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W bie˝àcym roku mija 80 lat od opublikowania pierw-
szego zeszytu naszego pisma. W kwietniu 1923 r. po raz
pierwszy ukaza∏ si´ Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwal-
czania Raka (Ryc. 1). Przypomnijmy, ˝e Komitet ukonsty-
tuowa∏ si´ dwa lata wczeÊniej i za jeden z g∏ównych prze-
jawów swej dzia∏alnoÊci uzna∏ stworzenie czasopisma.
By∏o to wówczas przedsi´wzi´cie pionierskie. Wcze-
Êniej powsta∏y zaledwie dwa czasopisma poÊwi´cone wy-
∏àcznie walce z rakiem: niemiecka Zeitschrift fur Krebs-
forschung (1903 r.) i francuski Bulletin de l’Association
Francaise pour l’Etude du Cancer (1909 r.).
Biuletyn ukazywa∏ si´ nieregularnie. Jeden z kolej-
nych zeszytów, na który z∏o˝y∏y si´ prace poÊwi´cone pa-
tologii rozmaitych guzów z∏oÊliwych, otrzyma∏ tytu∏ – No-
wotwory. Nazwa ta musia∏a spotkaç si´ z uznaniem, skoro
od 1928 r. sta∏a si´ w∏aÊciwym, sta∏ym tytu∏em pisma. Na-
zw´ Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka pozo-
stawiono w podtytule (Ryc. 2) co w oczywisty sposób do-
wodzi zachowania ciàg∏oÊci.
O ile w Biuletynie przewa˝a∏y prace o charakterze
organizacyjnym, sprawozdawczym i przeglàdy piÊmien-
nictwa, o tyle w Nowotworach zacz´∏y one ust´powaç
miejsca powa˝nym pracom naukowym. By∏ to Êwiadomy
wybór Redakcji, pragnàcej stworzyç ambitne pismo
o charakterze par excellence naukowym. Nowotwory sta∏y
si´ kwartalnikiem o doskona∏ej szacie graficznej, wyda-
wanym na kredowym papierze. By∏o to mo˝liwe m.in.
dzi´ki hojnemu wsparciu Fundacji im. Jakuba hr. Potoc-
kiego.
Nie zapominano o odnotowaniu wydarzeƒ o zna-
czeniu historycznym, np. 25-lecia odkrycia radu, lub stwo-
rzenia „Polskiego Daru Narodowego Marii Sk∏odowskiej-
Curie” na rzecz budowy Instytutu Radowego w Warsza-
wie.
Na ∏amach pisma zosta∏ te˝ utrwalony I Wszechpol-
ski Zjazd w Sprawie Walki z Rakiem w Warszawie
w 1924 r., II Zjazd Przeciwrakowy w Warszawie w 1929 r.,
III Ogólnopolski Zjazd Przeciwrakowy w ¸odzi w 1932 r.
i IV Ogólnopolski Zjazd dla Walki z Nowotworami w Wil-
nie w 1936 r.
Po przerwie wojennej pierwszy zeszyt (a zarazem
tom) Nowotworów ukaza∏ si´ w 1950 r. (Ryc. 3). Zawiera∏
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This year marks the 80th anniversary of the launching of our journal. It was started in 1923 as the Bulletin of the Polish
Committee Against Cancer. One of the early special issues was devoted to papers on tumour pathology and was named
Nowotwory (Polish for Neoplasms). Then in 1928, Nowotwory became the principal title of the journal. However, a subtitle
was retained, Bulletin of the Polish Committee Against Cancer, in order to emphasise continuity.  Throughout 1930s the
scientific level was continually improving but all publication was dramatically stopped when the war commenced in 1939. 
After the war the journal was re-started in 1950 with four quarterly issues each year and became an official publication of the
Polish Oncological Society and of the Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center. The journal's contents reflected the
development of oncology in Poland throughout next few decades. Important changes were implemented during the late
1990s: Nowotwory increased the number of issues per year from four to six in 1998, and the present format and graphic design
commenced in 1999. A major step towards becoming an international journal was then made in 2001 with a group of
eminent oncologists invited to form an International Editorial Board. Original papers started to appear in English and the
name was extended to NOWOTWORY Journal of Oncology. In 2002 Dr Richard Mould from the United Kingdom, became
the Co-Editor.
Prace kwartalnika „Nowotwory”, ich auto-
rzy oraz kolejne komitety redakcyjne wspó∏-
tworzyli intelektualne podstawy rozwoju
polskiej onkologii.
Prof. H. Ko∏odziejska
Ryc. 1. Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka ukaza∏ si´ po
raz pierwszy w 1923 roku
Figure 1. The journal was started in 1923 as the Bulletin of the Polish
Committee Against Cancer
Ryc. 2. Od 1928 r pismo ukazywa∏o si´ jako Nowotwory, z zachowaniem
poprzedniej nazwy w podtytule
Figure 2. The name was changed into Nowotwory (Neoplasms) in 1928
Ryc. 3. Pierwszy powojenny zeszyt (a zarazem – rocznik) ukaza∏ si´ w 1950 roku
Figure 3. The first issue after the war was published in 1950
zbiór prac z V Zjazdu Przeciwrakowego, który odby∏ si´
rok wczeÊniej w Warszawie. Wydany zosta∏ przez Paƒ-
stwowy Zak∏ad Wydawnictw Lekarskich. Przez kolejnych
5 lat (z wyjàtkiem przerwy w 1953 r.) pismo wychodzi∏o
w postaci jednotomowych roczników. W 1952 r. po raz
pierwszy w druku ukaza∏ si´ adres Redakcji: Instytut On-
kologii ul. Wawelska 15.
W 1956 r. Nowotwory sta∏y si´ kwartalnikiem. Wy-
dawcà pozosta∏ PZWL (innych wtedy nie by∏o), ale od
pierwszego zeszytu tego roku w podtytule pojawi∏ si´ za-
pis: „Organ Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i In-
stytutu Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-Curie” (Ryc.
4). W 1957 r. (odwil˝ popaêdziernikowa!) po raz pierwszy
na ok∏adce móg∏ si´ z powrotem pojawiç znak dawnego
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka – teraz jako
znak Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (Ryc. 5).
By∏y to wówczas znaczàce zdarzenia – w poprzedzajàcym
okresie stalinowskim nie pozwalano na kontynuacj´ dzia-
∏alnoÊci lekarskich stowarzyszeƒ przedwojennych.
Redaktorem Biuletynu od 1923 r., a nast´pnie – No-
wotworów, by∏ doc. dr medycyny i filozofii Stefan Ster-
ling-Okuniewski (Ryc. 6), jeden z za∏o˝ycieli Polskiego
Komitetu do Zwalczania Raka. Po∏o˝y∏ ogromne zas∏ugi
dla stworzenia, a nast´pnie rozwoju czasopisma. Kierowa∏
nim do ostatnich chwil ˝ycia. Po jego Êmierci w 1934 r. ro-
l´ Redaktora przejà∏ – i kontynuowa∏ do wybuchu wojny –
dr Bronis∏aw Wejnert (Ryc. 7), wiceprezes Polskiego Ko-
mitetu do Zwalczania Raka, twórca m.in. pierwszej
w Warszawie przychodni dla chorych na nowotwory.
Sekretarzem Redakcji by∏ w latach 1928-29 dr Józef
Laskowski, a od 1929 r. do wybuchu wojny – dr Wiktor
Kaliciƒski.
Po wznowieniu wydawania pisma, w latach 1950-56,
Nowotwory redagowa∏ Franciszek ¸ukaszczyk – dyrektor
Instytutu Radowego (póêniej – Onkologii), wspó∏twórca
podwalin polskiej onkologii, a przede wszystkim – radio-
terapii (Ryc. 8). Po jego Êmierci przez kolejnych 18 lat
pismem kierowa∏ prof. Witold Rudowski – Êwiatowej s∏a-
wy uczony, a zarazem humanista i erudyta (Ryc. 9). Tak
opisywa∏ poczàtki swej roli: „Moje osobiste zwiàzki z Re-
dakcjà kwartalnika Nowotwory rozpoczynajà si´ w roku
1956, w którym powo∏any zosta∏em na Sekretarza Re-
dakcji. Niestety, by∏ to okres pogarszajàcego si´ zdrowia
Redaktora Naczelnego prof. Franciszka ¸ukaszczyka, któ-
ry mimo post´pujàcej szybko choroby popromiennej nadal
interesowa∏ si´ poziomem i ocenà prac wp∏ywajàcych do
Redakcji Nowotworów. Pami´tam pewnego dnia dyskusj´
nad sk∏adem nowego zeszytu Nowotworów przeprowa-
dzonà z prof. ¸ukaszczykiem wkrótce po wykonaniu Mu
przeze mnie bezpoÊredniego przetoczenia krwi od dawcy,
po którym stan Profesora dramatycznie lecz niestety krót-
kotrwale si´ polepszy∏”.
Redakcja nie mia∏a wówczas osobnego lokalu. Prof.
Rudowski wspomina∏: „˚ywo w mej pami´ci stojà posie-
dzenia Komitetu Redakcyjnego odbywajàce si´ w Biblio-
tece Instytutu Onkologii, które doprowadzi∏y do ustalenia
regulaminu zamieszczania prac, kryteriów, jakim nade-
s∏ane prace powinny odpowiadaç... Klimat tych posie-
Ryc. 4. W 1956 r. odnotowano w podtytule, ˝e pismo jest organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Instytutu Onkologii
Figure 4. The journal is the official organ of the Polish Oncological Society and the M. Sk∏odowska-Curie Cancer Center since 1956
Ryc. 5. Dawny znak Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka – obecnie
jako znak Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – móg∏ pojawiç si´
na ok∏adce dopiero w wyniku „odwil˝y popaêdziernikowej” w 1957 roku
Figure 5. The sign of the Polish Oncological Society – which continues the
traditions of the Polish Committee Against Cancer
dzeƒ, pozbawionych przymusu obecnoÊci, pe∏nych rze-
czowoÊci, rzetelnej krytyki naukowej, pozostanie na za-
wsze w mej pami´ci”.
W czerwcu 1974 r., po uprzedniej rezygnacji prof.
Rudowskiego, Walne Zgromadzenie XIII Zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Onkologicznego powierzy∏o funkcj´ Re-
daktora prof. Hannie Ko∏odziejskiej – dyrektorowi kra-
kowskiego Oddzia∏u Instytutu Onkologii (Ryc. 10) (do
dziÊ wybór Redaktora na ka˝dà 4-letnià kadencj´ dokony-
wany jest przez Walne Zgromadzenie PTO). Krakowski
Oddzia∏ przy ul. Garncarskiej sta∏ si´ wówczas siedzibà
Redakcji. Komitet Redakcyjny uleg∏ znacznemu posze-
Ryc. 6. Doc. Stefan Sterling-Okuniewski 
– pierwszy Redaktor w latach 1923-34
Figure 6. The first Editor in years 1923-34
Ryc. 7. Dr Bronis∏aw Wejnert
– Redaktor w latach 1934-39
Figure 7. The Editor in years 1934-39 (until the war)
Ryc. 8. Dr Franciszek ¸ukaszczyk wznowi∏ wydawanie pisma po wojnie
i by∏ jego Redaktorem w latach 1950-56
Figure 8. The Editor in years 1950-56
Ryc. 9. Od 1956 roku Redaktorem pisma przez 18 lat 
by∏ prof. Witold J. Rudowski
Figure 9. The Editor in years 1956-74
rzeniu (Tab. I). Sekretarzem naukowym zosta∏ (ówcze-
sny doktor) Marek Pawlicki. W latach 1981-86, po po-
wrocie siedziby Redakcji do Warszawy sekretarzem na-
ukowym by∏ dr Piotr Siedlecki, a po jego rezygnacji w 1987
r. funkcj´ zast´pcy Redaktora Naczelnego objà∏ prof. Je-
rzy Meyza.
W piÊmie ukazywa∏y si´ najwa˝niejsze polskie prace
z zakresu onkologii. Komitet Redakcyjny zainicjowa∏ te˝
publikacj´ serii artyku∏ów dotyczàcych historii walki z ra-
kiem w Polsce – ukaza∏o si´ na ten temat w sumie 11
prac. Prof. Ko∏odziejska, podsumowujàc po latach swojà
prac´ w piÊmie, napisa∏a: „Prace kwartalnika Nowotwory,
ich autorzy oraz kolejne komitety redakcyjne wspó∏two-
rzyli intelektualne podstawy rozwoju polskiej onkologii.
BezpoÊredni udzia∏ w d∏ugiej historii tego pisma stanowi∏
dla mnie wielki zaszczyt”.
W latach 1991-1994 kierowa∏ pismem prof. Jerzy
Meyza. By∏ to okres trudny – PZWL zrezygnowa∏ z wyda-
wania wszystkich naukowych czasopism lekarskich, trzeba
by∏o dostosowaç si´ do warunków transformacji. Prof.
Meyza z powodzeniem przeprowadzi∏ pismo przez ten
okres, zainicjowa∏ te˝ zmian´ i unowoczeÊnienie uk∏adu
i szaty graficznej (Ryc. 11). Redakcja po raz pierwszy uzy-
ska∏a w∏asnà, choç skromnà, siedzib´ – cz´Êç pokoju na
parterze Instytutu przy ul. Wawelskiej, obok Zak∏adu Ra-
dioterapii. Obok publikowania najwa˝niejszych polskich
doniesieƒ z zakresu onkologii klinicznej odnotowano te˝
w szeregu artyku∏ów wspomnieniowych Jubileuszowy Rok
Onkologii Polskiej (1932-1992) i 70-lecie kwartalnika –
Ryc. 10. Prof. Hanna Ko∏odziejska pe∏ni∏a funkcj´ Redaktora przez cztery kolejne kadencje – w latach 1975-90
Figure 10. The Editor in years 1975-90
Ryc. 11. Ok∏adka Nowotworów w latach 1992-98
Figure 11. The front cover of the journal between in 1992 and 1998
Tab. I. Redaktorzy i Rada Redakcyjnej Nowotworów w okresie powojennym
Table I. The Editors and the Editorial Board of the NOWOTWORY Journal of Oncology since 1950
Rok Redaktor Naczelny Zast./Sekret. nauk. Nowi cz∏onkowie Rady Redakcyjnej






1956 ” W. Rudowski (sekr. od zesz. 2)
W. Rudowski J. Zborzil (od zesz. 4) J. Laskowski, H. Ko∏odziejska, H. Godlewski
1957 ” ”





1963 ” ” W. Jasiƒski
1964 ” ”
1965 ” ”









1975 H. Ko∏odziejska M. Pawlicki (sekr. nauk.) M. Dàbska, H. Gliƒska, T. Koszarowski, 
J. Kujawska, A. Marczyƒska, 
A. Micha∏owski, J. Oszacki, J. Staszewski,




1979 ” ” A. Hliniak, O. Mioduszewska
1980 ” ”
1981 ” P. Siedlecki (sekr. nauk.)
1982 ” ” A. Ku∏akowski, M. Pawlicki,








1991 J. Meyza E. Towpik (zast.) A. Borkowski, M. Chorà˝y, J. Dziukowa,  
D. Sadowska (sekr. techn.) B. Gwiazdowska, P. Janik, Z. Kietliƒska, 
J. KuÊ, T. Lewiƒski, B. Maciejewski,
J. Meder, W. Olszewski, J. P´szyƒski,




1995 E. Towpik D. Sadowska (red. techn.) D. Bobilewicz, J. Jarosz, W. Mazurowski,
M.P. Nowacki, M. Reinfuss, J. Meyza
1996 ” ”
1997 ” ” A. Cichocki, W. Domaga∏a, B. Jarzàb, 
J. Jassem, A. Kawecki, K. Kobus, 
A. Kopacz, J. Kornafel, S. Korzeniowski,
I. Koz∏owicz-Gudziƒska, G. Madej,
Cz. Radzikowski, W. Ruka, J. Zieliƒski
1998 ” ” J. Fijuth, J. JaÊkiewicz, A. Szaw∏owski
1999 ” ” E. Butruk, M. Krzakowski, A. Kukwa,
J. Kulpa, J. Markowska, 
A. Soko∏owski, S. Szala, K. Urbaƒski
2000 ” ”
w 1993 roku. W chwili przenoszenia si´ Centrum Onkolo-
gii na Ursynów, dzi´ki ˝yczliwoÊci ówczesnego Dyrektora
prof. Andrzeja Ku∏akowskiego (a zarazem na potwier-
dzenie wysokiej rangi pisma) otrzymaliÊmy pierwszy
„prawdziwy” w∏asny lokal w budynku mieszczàcym m.in.
Bibliotek´ Naukowà i du˝à sal´ wyk∏adowà.
W 1994 roku Redaktorem pisma zosta∏ – z woli Wal-
nego Zgromadzenia PTO – Edward Towpik (w poprzed-
niej kadencji – zast´pca prof. Meyzy). Ros∏a liczba nadsy-
∏anych prac – obj´toÊç pisma uleg∏a podwojeniu, a w 1998
r. przekszta∏cono je w dwumiesi´cznik. Wprowadzono
zasady przygotowywania prac do druku zalecane przez
International Committee of Medical Journal Editors (tzw.
„Vancouver style”). Tekst tych „zasad”, przet∏umaczony
w Redakcji, ukaza∏ si´ po raz pierwszy w Polsce na ∏a-
mach naszego pisma. W roku 1999 zasadniczo zmieniono
format i szat´ graficznà – na odpowiadajàce standardom
Êwiatowym. Wobec koniecznoÊci opuszczenia dotychczas
zajmowanych pomieszczeƒ, za ˝yczliwà zgodà Dyrektora
Centrum Onkologii prof. Marka P. Nowackiego i Prze-
wodniczàcego Rady Naukowej prof. Jana Steffena, uzy-
skaliÊmy nowà siedzib´ w budynku Zak∏adów Teore-
tycznych.
Kolejny, bardzo istotny etap w rozwoju pisma na-
stàpi∏ w 2001 roku – do Rady Redakcyjnej zaproszono
grono wybitnych autorytetów Êwiatowych, przekszta∏cajàc
jà w International Editorial Board. Rozpocz´to te˝ druk
prac oryginalnych w j´zyku angielskim – by∏ to pierwszy
krok w kierunku udost´pnienia oryginalnego dorobku
polskich autorów mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci nauko-
wej. Poszerzono te˝ nazw´ pisma uznajàc, ˝e w dotychcza-
sowym brzmieniu nie by∏aby zagranicà jednoznacznie ko-
jarzona z onkologià. Ostatnio, rol´ Co-Editora przyjà∏
mi´dzynarodowej rangi badacz i redaktor – Dr Richard F.
Mould z Wielkiej Brytanii.
Dodatkowo publikowane sà suplementy. Przyk∏ado-
wo: angloj´zyczny Maria Sk∏odowska-Curie Memorial Issue
(wydany w 1998 r. w 100-lecie odkrycia radu i rozes∏any
do wszystkich liczàcych si´ ksi´gozbiorów medycznych na
Êwiecie), Ksi´ga Pamiàtkowa ku czci Prof. K. Duxa (b´-
dàca de facto monografià z zakresu nauk podstawowych
w onkologii), Spis prac opublikowanych w latach 1995-99,
czy ksi´ga zjazdowa I Kongresu Onkologii Polskiej, zawie-
rajàca ponad 500 streszczeƒ. W formie suplementów uka-
zywa∏y si´ te˝ wybrane rozprawy habilitacyjne, zbiory wy-
k∏adów Polskiej Szko∏y Onkologii i zbiory streszczeƒ nie-
których specjalistycznych zjazdów krajowych.
Zasadnicze kierunki zmian i rozwoju okreÊla Rada
Redakcyjna – wspó∏praca cz∏onków Rady z Redaktorem
ma charakter sta∏y i roboczy; cz∏onkowie Rady stanowià
te˝ podstawowy zespó∏ recenzentów nap∏ywajàcych prac
(o ocen´ prac proszeni sà oczywiÊcie tak˝e inni eksperci).
Co pewien czas Rada zbiera si´ na posiedzeniach ple-
narnych, na których zapadajà najwa˝niejsze decyzje; ostat-
nie takie spotkanie odby∏o si´ w marcu 2003 roku.
Obecny kszta∏t pisma wyznaczajà nast´pujàce cele:
– publikowanie najciekawszych prac oryginalnych pol-
skich autorów w j´zyku b´dàcym mi´dzynarodowym
j´zykiem medycyny,
– przedstawianie post´pów wiedzy Êwiatowej w formie
wyczerpujàcych prac przeglàdowych (w tym – na za-
proszenie) oraz poprzez Journal Club,
– integracja Êrodowiska, dokumentowanie jego doko-
naƒ i informacja bie˝àca (s∏u˝à temu Kronika, Ko-
munikaty, Listy do Redakcji, Sprawozdania, Varia),
– utrwalanie najwa˝niejszych elementów historii walki
z rakiem (przede wszystkim polskiej, ale nie tylko)
poprzez publikowanie artyku∏ów, relacji, dokumen-
tów, a tak˝e wspomnieƒ o najwybitniejszych odcho-
dzàcych onkologach,
– przeglàd ukazujàcych si´ w kraju i zagranicà mono-
grafii – poprzez dzia∏ Oceny Ksià˝ek.
Podstawowym zadaniem Redakcji jest tworzenie do-
brego, interesujàcego pisma, odpowiadajàcego potrze-
bom polskiego Êrodowiska onkologicznego – na miar´ je-
go potencja∏u i ambicji.
Edward Towpik
Redaktor
Przy opracowywaniu tekstu korzystano z archiwalnych zeszytów pi-
sma (komplet zeszytów powojennych od 1950 roku znajduje si´
w Redakcji, zeszytów przedwojennych poszukiwano w bibliotekach)
oraz z fundamentalnej publikacji prof. Witolda Rudowskiego: Kar-
ta z historii polskiego czasopisma onkologicznego. Nowotwory 1960;
10: 161-175.
Wykorzystano te˝ artyku∏y trzech kolejnych Redaktorów, które uka-
za∏y si´ w zeszycie upami´tniajàcym 70-lecie pisma (Nowotwory
1993; 43: zeszyt 2): Witolda Rudowskiego – 70-lecie polskiego czaso-
pisma onkologicznego „Nowotwory” (1923-1993), Hanny Ko∏odziej-
skiej – Kwartalnik „Nowotwory” w okresie od 1974 do 1990 roku
i Jerzego Meyzy – Przed kolejnym dziesi´cioleciem kwartalnika.
2001 ” ” C. Altaner, M. Baumann, S.M. Bentzen, 
R.W. Blamey, R.M. Bukowski, 
L. Cataliotti, S. Dische, N. Gupta, 
R. Hancock, K.P. Hanson, H. zur Hausen,
J. Horton, A. Howell, C.P. Karakousis, 
J. Kupiec-Weglinski, R.F. Mould, 
H.T. Mouridsen, J. Overgaard, L.J. Peters, 
R. Rosell, M.I. Saunders, I.E. Smith, 
D.S. Soutar, A. Turrisi, Z. Wajsman, 
C.J.H. van de Velde, J.B. Vermorken, 
P.H. Wiernik, H. R. Withers, C. Zielinski
2002 ” ” J. van Dongen, J. Horton,
R.F. Mould (Co-Editor) M. Marchetti, T. Pieƒkowski,
M. Wojtukiewicz
2003 ” ” M. Baum
